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Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







13 Okt 2020 
 
20 Okt 2020 
 
27 Okt 2020 
 
3 Novr 2020 1 
 
0 Novr 20201 
 
7 Novr 20202 
 
4 Novr 2020 
 
8 Des 2020 
 
15 Des 2020 
 
22 Des 2020 
 
5 Jan 2021 
 
12 Jan 2021 
 
19 Jan 2021 
 
26 Jan 2021 
 
27 Jan 2021 
 
4 Feb 2021 
 
1   1705015031 FIRDHA MARIFATUL AULIA 





2   1705015038 MUHAMAD FAHRUL ARBI 
√  
X 





3   1705015054 RIFQY SEPTIAN PRASETYO 





4   1705015057 ANJANI NADA PERTIWI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





5   1705015083 MUHAMMAD ANNAS RAMADHAN AZIS 





6   1705015084 RURY RUFICA AFIFIE 





7   1705015094 SIFA NUR HARFIYAH 





8   1705015118 POPPY PUDWI ASTUTI 





9   1705015120 RISYAD WICHAD ALFIAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 
√ √  
X 





10  1705015133 FAJAR RISKI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





11  1705015136 RIFKA NURFAZRIAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 
√ √  
X 





12  1705015141 TARIS NUR KAMILAH 





13  1705015142 NURHASANAH TRI NOVIANTI 





14  1705015150 TIRAWATI NINGRUM 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





15  1705015164 DICKA AYU HARDINI 





16  1705015167 MARDY SOFYAN NUGROHO 





17  1705015184 ARNANDO RAMADHAN 





18  1705015191 DINI FITRI MILENIA 





19  1705015230 RIZKY PUTRA UTOMO 
 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √  
X 
√ √  
X 





20  1805015067 ZAHRA BETHA NUHA 









21  1805015214 MUHAMMAD WIRAWAN 
√ √ √ √ √  
X 
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22  1805015295 FAHRUL ROZZY 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 
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Pengantar Vektor & Reservoir P
7F
Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL
( 25 % ) ( 45 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1705015031 FIRDHA MARIFATUL AULIA  70 80  80 80 B 77.50
 2 1705015038 MUHAMAD FAHRUL ARBI  72 80  64 80 B 70.80
 3 1705015054 RIFQY SEPTIAN PRASETYO  68 80  60 80 B 68.00
 4 1705015057 ANJANI NADA PERTIWI  62 80  68 80 B 70.10
 5 1705015083 MUHAMMAD ANNAS RAMADHAN AZIS  80 80  76 80 B 78.20
 6 1705015084 RURY RUFICA AFIFIE  78 80  74 80 B 76.80
 7 1705015094 SIFA NUR HARFIYAH  66 80  78 80 B 75.60
 8 1705015118 POPPY PUDWI ASTUTI  78 80  78 80 B 78.60
 9 1705015120 RISYAD WICHAD ALFIAN  58 80  78 80 B 73.60
 10 1705015133 FAJAR RISKI  86 80  70 80 B 77.00
 11 1705015136 RIFKA NURFAZRIAH  78 80  76 80 B 77.70
 12 1705015141 TARIS NUR KAMILAH  70 80  76 80 B 75.70
 13 1705015142 NURHASANAH TRI NOVIANTI  76 80  74 80 B 76.30
 14 1705015150 TIRAWATI NINGRUM  80 80  80 80 A 80.00
 15 1705015164 DICKA AYU HARDINI  86 80  74 80 B 78.80
 16 1705015167 MARDY SOFYAN NUGROHO  80 80  80 80 A 80.00
 17 1705015184 ARNANDO RAMADHAN  68 80  66 80 B 70.70
 18 1705015191 DINI FITRI MILENIA  74 80  78 80 B 77.60
 19 1705015230 RIZKY PUTRA UTOMO  56 80  68 80 B 68.60
 20 1805015067 ZAHRA BETHA NUHA  68 80  78 80 B 76.10
 21 1805015214 MUHAMMAD WIRAWAN  68 80  68 80 B 71.60
 22 1805015295 FAHRUL ROZZY  84 80  80 80 A 81.00
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL
Ttd
